Über Kräftige Frauen und die Amazonen by 金成 陽一
力女と女傑伝説あれこれ






















































































































































































































































































































































Text : Das Nibelungenlied : Übersetzt von Felix Genzmer.
Philipp Reclam jun. Stuttgart.１９９２.
（１３）（１２）と同書。
―１２７―
